Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Distress Score Sebagai Prediktor Financial Distress by Suhartono
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>*$9$T+% T<9== ,-9%S:$9T %=9T+ %9:S=9= T9$T $9-+ -$9< =,9T
>*$9$T< T<9== ,-9%S:$9T %%9=T %<9=S=9- ,9:+ $9-< %9% =,9T
>*$9$T<T T9T- ,,9,S:+9< %%9=T %<9=S=9- ,9:T $9-+ =9$ =,9:
>*$9$T% T9T- ,,9,S:+9< %%9+ %<9<S=<9= ,9-- $9-+ :9: =,9T
>*$9$T-< T-9<= ,T9<S:+9% %%9+ %<9<S=<9= ,9,$ $9-$ :9= =,9:
>*$9$T% T-9<= ,T9<S:+9% %T9T :=9=S=+9- -9:+ $9-+ -9- =,9T
>*$9$T%T T-9=- ,T9%S:<9- %T9T :=9=S=+9- -9:T $9-+ -9T =,9:
>*$9$%+% T-9=- ,T9%S:<9- %,9$T :%9-S=$9 -9, $9-+ <9T =,9T
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>S-:;=,; %:%% %:%S=:. ,%%:%% ;:TS,%%:% ,:%% ;%:%
>+S%:.;.$ %:%% %:%S=:. ;T:- ;=:TS;&:; %:%% ,:%$ %:% &;:
>+S%:.T=. %:T- %:%=S$:T ;T:- ;=:TS;&:; %:=% ,:%$ =:= &;:&
>+S%:$T%. %:T- %:%=S$:T ;T:,% ;,:S;&:T %:, ,:%$ ,:& &;:
>+S%:%%%, T:-$ -;:-S.:& ;T:,% ;,:S;&:T ,:$$ %:$. T-:& ;T:.
>+% T&:&$ T%:;ST:% ;.:,T &;:=S;:$ ,,:& %:$$ -T: ;T:-
>+%:%%%= %:,$ T=:=S:= ;$:-, &&:.S;T:& ,%:&% %:$= -.:- ;T:T
>+%:%=;- &,:&= .:&S&:T ;$:-, &&:.S;T:& ,=:T% %:,; -&:$ ;:;
>+%:%$%, &,:&= .:&S&:T ;=:&T &:TS;T:. ,,:.- %:=% -T:% ;:;
>+%:%$,$ &=:. -:-S&&:, ;=:&T &:TS;T:. ,,:-- %:,; -T:= ;:;
>+%:%$ &=:. -:-S&&:, ;=:=, &T:&S;-:; ,%:-& %:,; -.:% ;:;
>+%:%$, &$:,= T:=S&&: ;=:=, &T:&S;-:; ,%:T %:,& -.:= ;&:%
>+%:%$&. &$:,= T:=S&&: ;%:;, &-:=S;.:; ;:,. %:,; -%:. ;&:%
>+%:%$;. &$: :%S&;:= ;%:=T &.:.S;.:. &:T% %:,& .&:; ;&:%
>+%:%..= &$: :%S&;:= &;:T, &$:S;$:; &:%T %:,& .:$ ;&:%
>+%:%.T- &-:%T &:.S;%:$ &;:T, &$:S;$:; &:,; %:, .:T ;&:=
>+%:%.; &-:%T &:.S;%:$ &&:;T &=:;S;$:. :, %:, .T:, ;&:=
>+%:%.;=U &:%, &%:S;,:; &&:;T &=:;S;$:. :&& %:,- .T: ;&:.
>+%:%-T- &:%, &%:S;,:; &-:, ;:=S;%:& T:%; %:,- .%:. ;&:$
>+%:%-;- &:TT &,:.S;=:. &-:, ;:=S;%:& T:,. %:,. .%:- ;&:.
>+%:%T%& &:TT &,:.S;=:. &$: :%S&;:= -:.% %:,- $:- ;&:.
>+%:%T, &&:$, &=:=S;=:; &$: :%S&;:= -:.. %:,. $: ;&:-
>+%:%T=; &&:$, &=:=S;=:; &=:. -:-S&&:, -:%. %:,. $-:; ;&:.
>+%:%%, ;,:-T &T:%S;-:. &=:. -:-S&&:, -:== %:,% $T: ;&:;
>+%:%,= ;,:-T &T:%S;-:. &,:, .:,S&:% .:&T %:,% $-:, ;&:;
>+%:%=T ;=:=, &T:&S;-:; &,:, .:,S&:% .:;% %:%;T $-:= ;&:;
>+%:%=; ;=:=, &T:&S;-:; ;:& =:S&-:; .:-& %:%;& $$: ;&:;
>+%:%;= ;$:-, &&:.S;T:& ;:& =:S&-:; .:T- %:%&, $.:% ;;:,
>+%:%&=, ;$:-, &&:.S;T:& ;:== =:%S&-:$ .:-% %:%&= $$:$ ;;:,
>+%:%&=. ;.:,T &;:=S;:$ ;:== =:%S&-:$ .:-$ %:%. $$:- ;;:=
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?T;$;:-;// %:%% %:%T=:/ ,%%:%% ;&:>T,%%:% ,:%% ;%:%
?+T=>:$,&- ,&:>- ,=:%T=/:> ,%%:%% ;&:>T,%%:% %:= ,%%:% ;,:>
?+T=/:%,-, ,&:>- ,=:%T=/:> ;;:$- ;>:/T,%%:% =&:, %:$ &-:, ;,:>
?+%:$>%= >-:$> -&:$T&=:; ;;:$- ;>:/T,%%:% ,%%:>- %:$- ;,: ;>:$
?+%:>>%; >-:$> -&:$T&=:; ;:&% ;-:/T;;: -%:$$ %:$- /: ;>:=
?+=:%$&, &$:=% >-:-T%:% ;:&% ;-:/T;;: ->:$& %:=& >:= ;&:,
?+=:,-;$ &$:=% >-:-T%:% ;:%- ;/:/T;;:> $&:- %:=& %:& ;&:,
?+=:/>>- &$:> >>:,T%:> ;:%- ;/:/T;;:> $&:;, %:=& %: ;&:,
?+=:-,$ &$:> >>:,T%:> ;&:/% ;$:-T;;:$ =:/$ %:=& &>:% ;&:,
?+=:>/$& &-:= >:=T=:/ ;&:/% ;$:-T;;:$ =;:,; %:=- &>:/ ;&:$
?+=:>>> &-:= >:=T=:/ ;>:&- ;=:>T;:; =$:$- %:=- &=:= ;&:$
?+=:&$;- &>:/& >:;T=:; ;>:&- ;=:>T;:; =$:-- %:=/ &=:/ ;&:/
?+$:%,$- &>:/& >:;T=:; ;-:/- ;%:;T;:= ,>:= %:=- >-:, ;&:$
?+$:=>,$ &&:& &%:/T/:, ;-:/- ;%:;T;:= ,&:,, %:=$ >-:- ;&:-
?+$:-,;, &&:& &%:/T/:, ;/:,> ;:=T;&:$ ,$:$, %:=/ -;:& ;&:/
?+$:>$, &:/$ &,:,T/:& ;/:,> ;:=T;&:$ ,$:/= %:=$ -;:; ;&:-
?+$:&/// &:/$ &,:,T/:& ;$:-, :/T;>: ,=:% %:=$ -&:$ ;&:-
?+$:&& &;:% &,:T-:= ;$:-, :/T;>: ,=:, %:== -&:- ;&:>
?+$:=>$ &;:% &,:T-:= ;=:=, >:T;-:; ,%:,- %:=$ -$:% ;&:-
?+$:;&/ &;:&/ &=:-T-: ;=:=, >:T;-:; ,%:=$ %:== -$:= ;&:>
?+/:%>;- &;:&/ &=:-T-: ;,:-> >:%T;-:/ ;:/- %:== -,:= ;&:>
?+/:,;> ,:&% &/:>T&:- ;,:-> >:%T;-:/ ;:> %:=% -,: ;&:
?+/:$>= ,:&% &/:>T&:- ;%:;, -:=T;/:; :;; %:=% -%:% ;&:
?+/:>;$ $:%, &>:,T:> ;%:;, -:=T;/:; ;:,$ %:,; -%:/ ;:%
?+/:;- $:%, &>:,T:> ;:>, $:&T;$:; &:;; %:,; /&:% ;&:;
?+-:%,= $:>> &>:T;:, ;:>, $:&T;$:; :%- %:, /&:= ;:%
?+-:=&%> $:>> &>:T;:, :$, =:=T;=:; &:,> %:,; //:$ ;:%
?+>:%%,/U -:>= &;:%T;%: :$, =:=T;=:; &:$$ %:,> //:; ;:=
?+>:$-, -:>= &;:%T;%: /:/= &&:&T;: -:/; %:,& $&:; ;:,
?+>:&> >:=& &;:T;,:$ /:/= &&:&T;: -:-/ %:,> $:, ;:=
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?T..:<&>< %:%% %:%T<:. ,%%:%% =:>T,%%:% ,:%% %:%
?+T,:-. -:&. <:=T,%:& ,%%:%% =:>T,%%:% %:. ,%%:% %:-
?+T,:.<%, -:&. <:=T,%:& :$- >:.T,%%:% :%% %:- -%:% %:-
?+%:%%%< -$:<- .-:%T>,:$ :$- >:.T,%%:% &<:%% %:.= %:, -:%
?+%:%%$> -$:<- .-:%T>,:$ &:=% -:.T:& .,:%% %:.= &<:% -:%
?+%:%<.& >,:> -$:-T>:. &:=% -:.T:& .=:-% %:$ &.:, -:
?+%:%<. >,:> -$:-T>:. &:%- .:.T:> $,:>= %:$ ==: -:&
?+%:%<- ><:$. -.:<T=%:% &:%- .:.T:> $<:%% %:$& =&:% -:
?+%:%<&. ><:$. -.:<T=%:% =:.% $:-T:$ <.:%% %:$ =<:= -:
?+%:%$>, >$:>. --:-T=,:< =:.% $:-T:$ <.:-% %:$= =$:, >:%
?+%:%$>- >$:>. --:-T=,:< >:=- <:>T&: ,:>% %:$& >&:- >:%
?+%:%$&& >.:. ->:&T=<:. >:=- <:>T&: <%:%% %:$> >:% >:,
?+%:%$$ >.:. ->:&T=<:. >:,% ,:=T&:> ,>:>= %:$> >.: >:,
?+%:%-&& >&:&$ >%:T=>:% >:,% ,:=T&:> ,=:>= %:$< >>:< >:-
?+%:%>,= >&:&$ >%:T=>:% -:.- %:T&:< ,-:,. %:$$ ><:= >:-
?+%:%=<<U =%:=& ><:T==:& -:.- %:T&:< ,-:-= %:$, >$:. >:=
?+%:%=>> =%:=& ><:T==:& .:,> &:<T=:$ ,<:,, %:$, -=:. >:=
?+%:%==, =,:.$ >$:>T=&:. .:,> &:<T=:$ ,<:<< %:$% -=:> >:=
?+%:%,- =,:.$ >$:>T=&:. <:&> &=:>T>:. ,%:%% %:$, -<:> >:=
?+%:%<, =<:%& >.:$T=:% <:&> &=:>T>:. ,%:% %:$% -<: >:&
?+%:%<$ =<:%& >.:$T=:% <:<, &>:&T-: :<- %:$% -%:= >:=
?+%:%-. =<:=$ >-:%T=:> <:<, &>:&T-: :$$ %:$% -%: >:&
?+%:,,,= =<:=$ >-:%T=:> &&:$, &<:<T<: >:<< %:$, .%: >:=
?+%:,,-- =$:$& >-:=T&%:< &&:$, &<:<T<: >:<& %:$% .,:, >:&
?+%:,<, =$:$& >-:=T&%:< &=:%, &%:=T,: -:>- %:$, $&:> >:=
?+%:,<>< =.:%$ >>:.T&%:& &=:%, &%:=T,: -:=% %:$% $&:& >:&
?+%:,$,> =.:%$ >>:.T&%:& &.:.< ==:=T&:& .:=- %:$, $.:- >:=
?+%:,$<& =.:>& >=:%T&,:$ &.:.< ==:=T&:& .:= %:$% $.:= >:&
?+%:,.$. =.:>& >=:%T&,:$ =:<< =<:%T&-:$ $:- %:$< <&:- >:>
?+%:,.$- =-:$< >=:=T&,: =:<< =<:%T&-:$ $:>$ %:$, <&:= >:=
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